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El IEO entrega el premio Voz Natura al 
Colegio Público Integrado de Panxón 
Este sábado 7 de junio se entregan en A Coruña los premios Voz Natura. Al acto asistirá 
Valentín Trujillo, director del Centro Oceanográfico de Vigo que, en colaboración con 
el Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia, otorgará el premio Galicia, el 
principal dentro de esta iniciativa. Éste consistirá en un viaje en goleta al Parque 
Nacional das Illas Atlánticas, una visita al IEO y al buque oceanográfico Ramón 
Margalef y un obsequio 
El ganador  ha sido el CPI de Panxón que ya en el curso 2012-2013 logró el premio al 
mejor proyecto de la provincia de Pontevedra y al mejor blog ambiental. Este curso, los 
alumnos de este centro de Nigrán y sus profesores han desarrollado un proyecto titulado 
Nós somos o mar a través del cual estudiaron la influencia del mar sobre el paisaje, los 
recursos y la cultura del lugar. Playa América centró parte de sus actuaciones. Allí 
realizaron limpiezas y efectuaron trabajos de campo en las dunas para conocer de cerca 
toda su riqueza. También tuvieron tiempo para reforestar, reciclar y concienciar 
“poniendo en evidencia el impacto positivo de las actuaciones sostenibles sobre los 
lugares que habitamos”, según el  jurado.  
Voz Natura es un programa de educación medioambiental puesto en marcha por la 
Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre en 1997 con el objetivo de implicar a la 
comunidad escolar de Galicia en la recuperación y defensa de la naturaleza. 
Su misión es educar y concienciar, a la sociedad en general, sobre la necesidad de 
preservar la naturaleza. 
Cada curso los participantes desarrollan proyectos de acción directa: reforestaciones y 
plantaciones, limpieza y recuperación de zonas degradadas; reciclaje, reducción, 
reutilización y tratamiento de residuos; protección de fauna, flora y los ecosistemas; 
concienciación, investigación y desarrollo sostenible; etc. 
 
